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ELIMINAR LAS ACCIONES Y PALABRAS 
INÚTILES 
DECLARAC ONES DE MANOEL DE OLIVEIRA 
A PROPÓSITO DE "LA CARTA" 
Por jean Mtch~.: rrodon 
¿Por qué le atra¡o !l ,dea de adaptar fa novela de Mme de La 
Fa1erte? 
-Además de por s r belleza 1te1 ana, qwse llevada a la pantalla 
por dos cnracterist1cíls de esta obra Por un lado. el contraste. 
def111tdo por la prlrcesa, entre una exces1vñ factlidad -todo es-
ta e su alcance. todi.ls 'as pos1bd1dades se le ofrecen-y una ex 
ces1va res1stenc1a ¡nmás escogem el camino mas fácil Cons· 
tantemente cam1na al borde de un prec1p1c1o este es el peligro 
que he quendo fli11ar Por otro icJdo el libro me mteresa por su 
•nar,era de sondear a mtimJC!ad de los persona¡es. con una fr· 
'1llfil y audac1a poco frecuerles He agregado el persona¡e de 
a conf,dente para volver expl1c1to este traba¡o mtenor 
-¿Estuvo desde el comrenzo seguro de qverer trasladar la ac· 
e ton a nuestros d:as? 
Una adaptac1ón de época rabria costado un o¡o de la cara. 
Pero sobre todo. rre mteresaba situar la acc16n hoy prec1sa 
11entP. porque nllt:Stra época censura esa lnhmtdad que ocupa 
el centro del relato y por la pos1brl1dad de mostrar que ésta es 
una mot1vactón como cualqu1er otra Nos relacronamos con lo 
'11\mo como siempre se ha hecho. pero ahora esta relac1ón es 
máS secreta, y por lo tanto ITláS Interesante. 
¿POI c¡ué transformar a Nemours en estrella del rock'l 
-E problema que planteaba la transposrc1ón a nuestra época 
em la desapanc1ón de la ¡erarquía soc1al v1gente en La prrncesa 
de Cleves Pense OIJe una estrella de la mús1ca popular ofrece· 
ria el equ1valente más 1clóneo al estatus soc1al y tambu~n al po· 
der de seducc1ón de un persona¡e como eJ de Nemours. 
Ha reducido drástrcamente la materia novelesca de/libro. 
-Supnmi todo lo que tenia que ver con la corte y su sequ1to de 
mtngas. para poder concentrarme en la h1stona pnnctpal Con 
el vocabulano as1mrsmo al escnb1r 10s d1álogos en portugués, 
que después tradu¡o Jacques Pa1sr 11t1hcé una lengua actual 
pero desprov1sta de 1d1otismos contemporáneos En el gwón y 
en la puesta en escena se ha buscado conservar únrcamenle lo 
esencial. m1entras se sup11mían las accrones movim1entos y 
palabras superfluos. Es lo opuesto al eme comercral amenca· 
no 
-Acaba de cumpltr 90 años, pero usted s1gue dtngtendo peJicu· 
la tras película ¿P1ensa descansar después de esta? 
-Acabo de comenzar a trabajar con las localiz lC1ones de mi 
prÓXIma Cinta, que abarcará toda la VIda de Un S' verdote pOrtU· 
gués del s1glo XVII, Antómo V1e1ra. un gran p1ed1cador al que 
Pessoa llamaba "el emperador de la lenqua po1'1 uguesa • Vie1 
ra fue un actiVISta a favor de los rndigenas y ur opositor de la 
esclavitud al que la lnquisrc1ón pers1gu1ó por t1 lber as1m1smo 
defend1do a los judíos. El título del nlm es "Palabra y utopia" 
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